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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-5981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 22, 1987 
HT 
CHARLESTON, IL--The names of 707 Eastern Illinois University 
students are on the deans' lists for the spring semester, it has 
been announced. 
The top 10 percent of students in each of six colleges (Applied 
Sciences, Arts and Sciences, Business, Education, Fine Arts and 
Health, Physical Education and Recreation) are included on the 
deans' lists. 
Those students qualifying for the top 10 percent must have 
at least a 3.50 grade point average (4.0) scale and must have at 
least 12 graded semester hours. 
There is also a category of undeclared majors and the Board 
of Governors' Bachelor of Arts degree program with the same rule 
applying. 
-30-
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the list from 
your area of the state. 
U100-465 
05/09/87 
NAME 
LANG DORIS A 
HOGAN ANGEL A L 
COTTRELL FRANKIE L 
HUMPHRES CLARICE ANN 
STEP DENISE JANE 
THARP LORI A 
WAGNER MARCIA K 
WOOLLEY JOt'iN R 
LOW KAT HY ANN 
WILLIAMS JOHN PAUL 
CI-J.ITES JOSEPH ROBERT 
CYRIER CAFqiE JEANNE 
HUBERT HARBARA J 
POMBEFT JEFFREY L 
HASLETT TRICIA SUE 
HANSON JEwEL ANDREA 
GREGOJ<Y JAMES P 
FENTON JEFFREY D 
DAV.IS RHONDA J 
FA I N EL A I NE M 
LEE SANDRA LYNN 
!'t1ASTF.RS BRENDA MARIE 
MORGAN LORINDA J 
BECKE~ BRAD SCOTT 
DAVIS JEFFERY JOE 
NICKLAS JANE ANN 
RICHARDSON JILL L 
SHAFER ROB W 
EA- eRN ILLINOIS UNIVER~ 
DEAN•S LIST FOR SPRING 
ZIP CODE GROUP 2 
STREET C.l TY-ST.UE ZIP 
RT 1• BOX 313 ALTAMONT IL 62411 
RT 2. BOX 111 ARCCLA IL 61910 
224 S BEECH ARTHUR IL 61911 
RT 1 SOX 278 ASH'J!ORE (L 61912 
225 E OAK• BOX 158 AT\>~ GOO IL 61913 
620 W JEFFERSON AUBURN IL 62615 
221 E. WASHINGTON AUBURN • IL 62677 
133 W WING BEMENT IL 61813 
214 S ST JOHN ST RETHANY lL 61914 
4 ELM DReBOX 466 BETHANY IL 61914 
RT 4 BOX 136A UL IJCM.I NGTCN IL 61701 
40 BRIARCLIFF LN BOUF< BONNA I S IL 60914 
840 WASHINGTON AVE BOURBONNAIS IL 60914 
630 BISAILLON BOU!:BONNAlS IL 60914 
103 ACORN DR BRIDGEPORT IL 62417 
R R 2 BOX 34 IL 60919 
409 N 3RD CANTON IL 61520 
743 KILLAM ST CARLINVILLE IL t-2626 
RR 3 BOX 145 CASEY IL 62420 
RT 2• BOX 1548 CASE:.Y IL 62420 
RR 1 BOX 180 IL 62420 
5NW 4 ST CA Sf:Y IL 62420 
R R 1 BOX 267 CASEY !L 62420 
112 DREW CATLIN IL 61817 
RT 1 • BOX 91 CATLIN IL 61817 
106 ORCHARD.BX 803 CATLIN IL 61817 
RR 1 BOX 300 CATLIN IL 61817 
820 VERMILLION.BX 33 CATLIN IL 61~17 
u 100-465 
05/09/87 
NAME 
SYII1ANSK I Gf.<EGORY J 
BOSTIA~ SUSAN ELAINE 
GERLACH LINDA MARIE 
MALEK LAURA KATHLEEN 
RF.MMERT DAVID MARK 
WISNEP JOSEPH SCOTT 
HENRI S BRIAN K 
ALVIS ANTHONY W 
BAGGERLY DONNA J 
BEAVERS DENNIS D 
BEAVERS MARJCRIE G 
BEST BARBARA A 
BIGGS ANNE EL IZAE ETH 
BRAYFIELD DEBORAH J 
BREIG ANNA K 
CAMPBELL JEANNE E 
DUE KAREN TERESA 
FITZMAURICE JEANNE M 
FORO KA.THY ANN 
GRIGSBY TERRI JO 
HEUER JANNA LEIGH 
HIMEBAUGH GREGORY S 
HRVOL PAUL M 
HUTCHCRAFT MARCUS T 
JOHNSON JACQUELINE 
JURIGA WILLIAM C 
LEAKEY CHRISTINE M 
LUCIDO ~!CHELLE T 
STREET 
P.C. BOX 392 
RT 3.19 MEADOWLAKE 
1737 WESTHAVEN DR 
409 S DRAPER AV 
2606 SOUTHMOOR DR 
2307 GLENOAK 
2312 HACKBERRY CT 
RR 1 BOX 265 
1833 UNION 
18 09 CLE VELA NO 
1809 CLt:VELAND 
2014 MEADOW LAKE DR 
RT 4• BOX 10 
RT 4, BOX 326 
521 HALL COURT 
20 W TAYLOR 118 
UNIV APT 123 S 4TH 
907 7TH ST 
RTE #5 BOX 22 
1335 "A" ST 112 
300 HARRISON AVE 112 
2524 CARRIAGE LN 
RR 4 BOX 301 
20 20 DOUGLAS 
1606 MARION ST 
1605 SHAFFER PL 
2810 KIM WOOD 
630 W. GRANT 
Et..STEi='N ILLINOIS UNIVER! 
OFAN'S LIST FOP SPRING 
7 IP CODE GROUP 2 
CITY-STc\TE 7IP 
CATLIN IL ~ld17 
CHAMPAIGN !L 61e21 
CHA~P41GN IL 61H20 
CHAMPAIGN fL 61821 
CHA~ 0AIGN IL fl821 
CHA~PAlGN IL 61621 
CHA"1PAlGN IL f;lH21 
CHAPLESTO~ IL 61920 
CHAOLESTON IL 61920 
CHA~LESTCN IL 61920 
CH.Ai-<LESTCN IL 61920 
CHA~LESTCN IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHAPLESTON IL 61920 
CHA;:;LESTCN IL 61920 
CHARLESTON (L 61920 
CHA F LE STGN IL 61920 
CHA~LESTON IL 61920 
CHA}.'LESTGN IL 61920 
CHAr; LE STON IL 61920 
CHAF-:LESTON IL 61920 
CHAPLESTON IL 61920 
CtiAF<LESTON tL 61':)20 
CHARLr- STat-. lL 61920 
CHA f>t_t STUN IL tlq20 
CrAf u:_ STON IL 61920 
CHM<LESTON 
Ul00-465 
05/09/8 7 
NAME 
LYONS ELIZABETH ANN 
MARCHANT DIANNE L 
MEYEP KAR'.:N RUTH 
~ ILLEf.: SCOTT A 
Ml LLE R TAMMY DEE 
MOORE CATHERINE SUE 
NIELSEN JANA LYNN 
NIELSFN RITA IRENE 
O~OPA MICHELE MARIE 
QUIN~ WALTER JAMES 
RAH'-'AN SABINA 
RAMS!::iY BRENDA M 
R A Y L I SA <-lA RL ENE 
RICKLRT RAYMOND M 
RO!::iiNSON MAUREEN ANN 
RUDDELL CRIST! LYNN 
RUDDELL LADD ERIC 
SCHWER1>4AN MAAK A 
SPANIOL LFE RAYMOND 
SWIM MITCHEL LEON 
T AI=< T STUAPT C 
TE~1K IN TEPf..: I L 
TIL TON TE':?Q l L 
TUCKER BRUCE WAYNE 
W~LSrl MARK ANDREW 
~=BSTER ANITA LYNN 
WILL I AMS SARAH LYNN 
EA~ RN ILLINOIS UNIVER! 
OEAN•S LIST FOR SPRING 
ZIP CCDE GROUP 2 
STREET Cl TY-S TATE ZIP 
UNIV APT 150 S 4TH CHARLESTON IL 61920 
RT 4, BOX 33 CHAFLESTON IL 61920 
1814 ASHBY DR CHA~LESTON IL t'1920 
712 HARRISON AVE CHAPLESTON IL 61920 
1715 MADISON CHARLESTON IL 61920 
RT 4, BOX 7 CHARLESTON lL 61920 
417 W POLK CHA~LESTON IL 60020 
417 W POLK CHASLFSTON IL 61920 
1518 lOTH ST N4 CHA~LESTON IL 61920 
RT 4 BOX 325 CHAPLESTON IL 61920 
1632 DOUGLAS ST CHA·~LESTCN IL 61920 
006 UNIV APTS CHA~LESTON IL 61920 
1146 BUCHANAN CHA~LESTON IL 61920 
917 4TH ST Nl4 CHAHLESTON IL 61920 
850 4TH ST CHA~LESTON IL 61920 
2715 WHIPPOORWILL DR CHAFLESTON TL 61920 
2715 WHIPPORWILL CHArLESTON IL 6l<120 
1801 UNION CHARLESTON IL 61920 
1040 7TH ST CHAvLESTON IL bl920 
1700 ADAMS #33 CHAFLESTON IL 61920 
920 C ST CHAPL~STO~ lL 61920 
950 TAFT AVE #28 CHA :'LEST ON IL 61920 
1~05 BUCHANAN AVE CHAfLESTON IL 619?.0 
357 HARRISON CHArLESTON IL 61920 
RR 4 BOX 322A CHARLESTON IL 61920 
920 W MONROE CHAr;iL~STDN IL 6192 0 
2412 STONER DR W CHAqLESTON IL 61920 
904 6TH ST CHA~L~STCN IL 61920 
Ul00-465 
05/09/f\7 
NAME 
EPVIN-SI~S DEBRA ANN 
HAI=:PELL JESS 1 E A 
KAISER KATHY YVONNE 
LUCIDO SHERI 
RODGERS LIN OA SUE 
STEVENSON RICHARD T 
CLARK MICHAEL ALLEN 
GO.RMAN J TIMOTHY 
GAUW I TZ PATRICIA ANN 
POMAZAL LISA L 
CALDWELL ,JAMES A 
MUENCH RECK Y JEAN 
RUST KAPEN SUE 
SAGER KEVIN D 
GLASSON THOMAS R 
OLSON AMY LU 
TORBERT KIMBERLEE JO 
KANE CONSTANCE MARIE 
HERZOG LCPI ANN 
MCKEE GFURGIA FAYE 
LCNGFELLUW CARl ANN 
BEVINS TURI LYNN 
BRADDICK RACHEL J 
CHERCHE S CI-!R IS A 
CLEMENTS RHUNOA S 
ORUESSEL TIMOTHY 0 
FEAR T.~MARA ANN 
HIPPLER DAVID C 
STREET 
RTE 114 BOX 249 
UNIV APT 46 S 4TH 
RT 4. BOX 260 
630 W GRANT 
2409 8TH ST 1132 
2409 8TH ST 1122 
93 DOWNING OR 
85 CAREFREE DR 
105 HOLLYBROOK DR 
4322 TERRACE DR 
113 WOOOLA WN 
RT 1 
437 W GARFIELD AVE 
RR 1 
692 w WOODLAWN 
603 WEST SOUTH ST 
RT 2. BOX 90 
420 w HACK 
329 RUSTIC OAK CRT 
4 N. VIRGINIA 
1317 HARMON 
2667 E MOUND 
96 E COURT DR 
2435 LOST BRIDGE RO 
2176 GARY CT 
3 SUN-N-FUN RO 
2301 E WOOD 
323 W MACON ST 
F~STEPN tLLINPIS UNIVER! 
DE~N•3 LIST FOR SPRING 
7 P~ C CDE GRCUP 2 
CITY-STATE ZIP 
CHAQLE S TGN IL 61920 
CHARLESTON IL 61938 
CHARLESTON IL 61<120 
CHAF•LE S TON IL 61920 
CI-IA ~< Lf:: S TON IL 61920 
CHA>~LF. S TON IL 61920 
CHATH.\;\1 IL 62629 
CHATHAM IL 62629 
CHlLLICCTHE IL 61523 
CHILL ICCTHE IL 6152J 
CHFISMAN IL 61924 
Cl SSNA PAPK IL f-092 4 
CISSNA PARK JL 60924 
CLA~.EMONT IL b2421 
CLINTON IL 61727 
CLINTON IL 6172"7 
CLINTON IL 6172 7 
CULLOM JL (.0929 
IJAH I NO A IL 61428 
DANVILLE IL 61832 
!JANV ILLF. IL 6183?. 
DEC ATUF.. IL 62526 
DECATUR IL 62526 
DECATUR IL 62521 
DECATUR IL 62526 
DECATUR .IL 62526 
DECATUR IL 62521 
DECATUR IL 62522 
u 100-465 
05/09/87 
NAME 
JUNGE JANE E 
MIL~lAUSER LAURA C 
R .tCE::: STANLEY E 
RICHERT MARK ANTHONY 
TUCKER CRAIG ALAN 
CORNWB..L CRAIG ALAN 
CORNWELL KARYN E 
CLAHK RuONEY GREG 
COwDREY LOR I S 
COLLINSON ANDREW J 
HALLOWELL JENNIFER E 
BLUE~ER PAUL EUGENE 
CALHOON LYNN MARIE 
GIBSON JENNIFER ANN 
JACKSON ANGELA L 
KAUF~AN BARBARA ANN 
KF<UEGEH JANICE E 
NORTON LISA RAE 
REXROAT NANCY ANN 
SCHUTZRACH LINDA K 
STINDE BRYAN MICHAEL 
FOX KATHRYN ANN 
STORK LLUYu WAYNE 
ARBUCKLE JANA LEANN 
PRIEST ORlAN KEITH 
LANE Ek I C DEAN 
wALDEN SHER.R I S 
BARN F. S Ct-IARL ES E 
STREET 
3443 GREEN HILL RO 
404 N SUMMIT 
RR 6 BOX 178 
7 ARIZONA DR 
5539 JEANAIR OR 
BOX 314 
BOX 314 
RR 1 
521 SO SECOND 
124 OTTAWA CT 
P.o. BOX 221 
RT 3, BOX 291 
900 PARKVIEW 
RR 1 BOX 206 
1027 PELICAN 
605 N 2ND ST 
RR 4 BOX 781 
110 W PINE 
RR 3 
511 N WILLOW 
1 YATES DRIVE 
RR 1 BOX 36 
405 MARGARET 0~ 
RR 1 BOX 4018 
204 E MARKET ST 
463 EAST FORT ST 
RT 1 
RR 1 BOX 54 
£, ERN ILL INOlS UNIVER~ 
DEAN'S LIST FOR SPRING 1 
ZIP CODE GROUP 2 
Cl TY-ST ATE ZIP 
DECATUR IL 62521 
OECA TUH lL 62522 
DECATUR IL 62521 
DECATUR I L 62526 
DECATUR IL 62522 
DEER CREEK IL 61733 
DEEP CREEK IL 61733 
DEWf:_Y IL 61840 
DIVEFNON IL 62530 
EAST PEORIA IL 61611 
EDINBURG tL 62531 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL o2401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFF I NGHA'>4 IL 62401 
EFF-INGHAM IL 6:?40 1 
EFF I NGHA~ IL t'240 1 
EFF I NGHAt-1 IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
ELLIOTT IL 60933 
EMINGTON IL 60934 
FA IF:BU RY fL 61739 
FA I c; MOUNT IL 61841 
FARMER CITY IL 61842 
FAR~INGTON IL 61531 
F[NDLAY IL 62534 
FITHIAN IL 61844 
Ul00-465 
05/0q/d7 
N~ME 
BARNES MARY ELLEN 
BRANSON TI~OTHY PAUL 
THOMPSON DANIEL K 
ALLEN THERESA LYNN 
HEAVILIN SHERRI LEE 
MCLAIN TAM~Y LYNN 
GREEN JULIA ANNETTE 
JCNES ANGELA LYNN 
SHARP ARNETTA ELLEN 
SOPTELEAN BRENDA D 
JOHNSON JULIE LYNNE 
SHURT5 JEFFREY GRANT 
MASTERS SHERYL ANN 
DONOVAN JULIA ANN 
MITCHELL MATTHEW K 
YO\JNG MARC E 
PUTNAM MICHAEL R08T 
B~RRINGTON DANIEL J 
BLOUGH PAUL DOUGLAS 
HUBER JAY DANIEL 
WESOLOSKI GARY F 
RARDIN JEFFREY RAY 
MILLER MICHELLE M 
PIXLEY MARY RUTH 
REID LAURA DIANNE 
HARR ~CHIE ROLAND 
LUBRANT BRAD AARON 
STREET 
E~STEkN ILLI~OIS UNIVER: 
0EAN'S LIST FOR SDRING 
ZIP CODE GRGUP 2 
CITY-STAlf ZlD 
RT 1, OOX 54 FITHIAN IL 61H44 
509 N PINE,BX 222 FLAT ROCK IL 62427 
RR 2 BOX 95 FLAT ~OCK IL 62427 
RR 2 FRANKLIN IL 62538 
226 E 11TH Gl'flSON CITY IL 60936 
522 S THOMAS GILMAN IL 60938 
206 S MILL ST GRE~NUP IL b2428 
RTE 1 BOX 250A GRE~NUP IL 62428 
RTE N2 BOX 22 GREENUP IL 62468 
RT 3 BOX 188 GRE~NUP IL 62428 
415 E FARMINGTON RD HANNA CITY IL 61536 
205 WILLIAMS ST HENPY IL 61537 
55 S ELM HERSCHER IL 60941 
BOX 95 RT 2 HEYWORTH IL 61745 
RT 1 HIDALGO IL 62432 
RTE 1 BOX 111 HINDSBORO IL 61930 
RT 2 HOCPESTCN IL 60942 
201 NORTH ST,BX 143 tiUl>SON IL 61748 
1015 MATHERS JAC!<SCNV.ILLE IL 62650 
1708 LINDEN JACKSONVILLE IL 62650 
1065 W HAWKINS KANKAK2C lL 60901 
205 BUENA VISTA ST KANSAS IL 61933 
301 N JOHNSTON,BX171 KENNEY IL 61749 
RT 1 BOX 23 LATHAM IL 62543 
1523 LEXINGTON L~WKF.NCEVILLE lL 62439 
P.o. BOX 165 LERNA tL 62440 
PC BOX 62 LOAN I IL 62661 
u 100-465 
05/0q/R.7 
NAME 
BOkG NATALIE E 
WELLS GEOPGE W 
WIECK CORNELIA MARIE 
COR~WELL TODD JASON 
FAHY JILL KATHLEEN 
MCCOY SHERRY LOUISE 
MCCLOY AMY L 
COLE ANGELA CAROLE 
CONKLEN CHRISTINE L 
AVERY PETER JAMES 
BIRCH STACY LYNETTE 
DEBUHR MARIA K 
DUE Y BILL JOHN 
HAWKINS SA~A BETH 
HICKOX BRIAN ROBERT 
M A!~ T I"' C Hf..• I S W 
PPAHL MICHELLE ANN 
SMITH BRENDA DIANE 
3MITH GREGUPY WILSON 
T!TLEY CRAIG EUGENE 
TITLEY CRAIG EUGENE 
VAHLING KATHY JANE 
INH l T' H.ORY STEVEN 
YOUN~0LLOD JULIA A 
~~~RALL DAVID ARLEN 
KIMrlALL UAWN MARIE 
WHITE ~ELISSA KAYE 
SHAPLA"iD eR AD V 
STREET 
RR 1 
RT 1 BOX 26 
503 N MICHIGAN 
RT 1 BOX 90 
RTE 2 BOX 92 
RT 2 
RT 1 BOX 34 
711 E ELM 
RTE 2 
1301 LAFAYETTE 67 
RR 3 BCX 196 
3408 PRAIRIE 
RT 4 
1013 LAFAYETTE 
RR 2 BOX 480 
2212 PRAIRIE AVE 
RR 2 BOX 339 
RR 3 
801 S 16TH 
1516 STINSON 
1516 STINSON 
RR 2 BOX 22 
2501 DEWITT 
1221 EDGAR 
RTE 63 rlOX 82 
RTE 63 t:IOX 82 
P 0 BOX 1.23 
206 N HUNT ST 
EA:.. _RN ILLINOIS UNIVER! 
DEAN'S LIST FOR SPRING 
ZIP CODE GROUP 2 
ClTY-STATE ZIP 
LUN~ON MILLS IL 61544 
MACON IL 62544 
~APSHALL IL b2441 
MARTINSV[LLE IL 62442 
MARTINSVILLE IL 62442 
~ARTINSVILLE IL 62442 
MASON IL 62443 
MASON CITY IL o2664 
·'<lA SON C .ITY I L 62664 
MATTOGN IL 61938 
MATTOCN IL 61938 
~ATTOON IL 61938 
MATTCCN IL 61938 
MATTCCN IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOCN IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTDLN IL 61938 
NATTOCN IL 61938 
MATTCON IL 61938 
MATTOf:N IL 61938 
MATTCC'N IL 61c;3R 
MATTOON IL 61938 
"-ATTf'CN IL 61938 
MECHANICSRCRG [L 62545 
MELVIN IL 60952 
u 100-465 
05/09/87 
NA~1E 
FARMEP ROBYN ~ENEE 
MARTIN AMY MARIE 
DICKSON AUDRA Lt::A 
DIMAS ANTHONY LOUIS 
HEINZ ANDREW DAVID 
MULLIN JOSEPH AARON 
PETERSEN MARK ALLEN 
PETER SEN MARK ALLEN 
PAUL DAVID DRESSEN 
LANGE CRAIG A 
BEHME KIMBERLY JEAN 
BRACEY BECKY ANN 
CAL I JILL MARIE 
GOGGINS POBERTA SUE 
LESAR LYNDA LOU 
MARF: KIMBER LEY K 
WALKER JUUITH R 
JESSE SHANNON LEE 
KNOX KATHI EILEEN 
CORDES WARREN B 
STROHL BETTY L 
BRUOKS GHJA KAY 
MILLEP DAVID ROBINSO 
SHORT TAMAQA SUSAN 
HIGGI~S SHE~RY L 
H l t L I GO S S K R I S T A L 
RYAN JOHN AUGUST 
CPAWFORD KORPEL e 
E\STEFN ILLINOIS U\IIVF+~: 
OEAN•S LIST FOP SPRING 
Z l P CODE GROUP 2 
STREET C I TY -S T AT ~:: 
143 SO GREEN >'-lf:!".<LOOSIA IL 62f65 
RTE Nl BOX 108 MERrDCSlA 
RT 5e LAKE SANTA FE METAMORA IL 61'54>3 
RTE N5 LK SANTA FE f~ETAMOR/\ lL 61 54 '3 
508 WEST MICHIGAN ST "~ET\MCF:U\ IL bl ~4 8 
RT 5 METAMGRA IL 61~4'3 
RR 3 BOX 185 MOMENCE IL cl954 
RR 3 BOX 185 MOMENCE IL 6195t~ 
1410 EAST 2ND AVE MOM~OUTH IL t'1462 
801 TYLER CT MONTICELLC IL 61856 
922 E MADISON MORTON IL 61550 
225 S MISSISSIPPT MORTOM IL 61550 
1400 S SECOND AVE MCRTCN IL 61~50 
524 MATHIS AVE ~UPlCN IL 61550 
358 S NEBRASKA MORTON IL 61550 
6 BLUEBERRY I>IORTCN lL 61550 
10519 N WASHINGTON MOSSVILL~ IL 61552 
200 E ROBERTS ST MT ZfON lL t:2~49 
790 ANTI_ER OR MT Z UJN IL 62549 
PO BOX 275 NF.GC 1\ IL 6244 7 
RT 2 BOX 7 NEOGA IL 62447 
802 OAK ST • I'IF IN TON IL 62448 
201 MARTIN ST IL 6244 8 
9 N. HILLCREST NLWTON lL 6?44R 
307 S ORR DR NORMAL IL 61761 
1717 U KING OR I L (, l 7n 1 
905 N MAPLE NUR~_, AL IL 61761 
PO BOX 485 OAKLAWJ IL 61943 
Ul00-465 
05/09/87 
NAME 
BAILEY SHAWN JAY 
PRICE PAULA JANE 
DEISCHER TAMMY LEA 
FRANKL{ N NORMA L 
t-IA HN P A TR I C K L 
REDMOND ANJELA SUE 
HOY SUSAN DENISE 
JONES TRACY LYNNE 
BUkNER JCHN SCOTT 
FULLING MARILYN LEE 
WEGER STEPHEN RAY 
JENSEN CHRISTOPHER J 
Bf:Af< TAMM'Y MAPlE 
MATHENY VFLOA LYNN 
NORTH :,; M~Y KAY 
MAr~SHALL KRISTEN Y 
~~ITT JEFFREY EARL 
BUHK MAF<Y LIS A 
D \'I Y E R P A Tr< I C I A M 
KEMP 'viA TT HEW t-1 
MONGf SCOTT GREGORY 
THO,~AS JOSEPH LEE 
kETTMAN JEFFREY JON 
:; T A HL K II" HE RL Y S 
MOTLEY TIMUTHY JAY 
SUMfl.tLRS Di::L ALAN 
STREET 
20f: N TAYLOR 
501 N RANGE 
828 S MORGAN 
RR 3 
1003 E ELM 
.15 LARCH 
RR 1 BOX 19 
RTE 1 BOX 169 
RR 1 BCX 194 
30.1 W MARKET 
401 E HARRISON 
603 KITCt-tELL AV 
RT 6 • BOX 86A 
406 \WEST VIEW DR 
RR 1 B CX 110 
1016 PARK TERRACE 
2506 W KRAUSE 6574 
2418 W SHERMAN 
10 24 N INSTITUTE 
6036 N WICKWOOD 
6503 N POST OAK RD 
142o E SAMUEL 
109 N JACK SON 
RR 1 
419 N WALNUT 
RR 1 BOX 163 
46 WILLOWS AVE 
EAS _RN ILLINOIS UNIVER~ 
DEAN'S LIST FOR SPRING 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
llBLUNG IL 62449 
COLON~ IL 62449 
CL~EY IL 62450 
OLNEY IL 62450 
OLNLY IL 62450 
OLNEY IL 62450 
CNA~G~ IL 60955 
UR~A~A IL 62554 
PAL ':STINE IL 62451 
PALESTINE IL 62451 
PALESTINE IL 62451 
PANA IL 62557 
PARIS IL £1944 
PA~IS IL o1944 
PA~IS IL ~1~44 
PAXTON IL 60957 
PECRIA IL 61605 
PEOPfA IL 61604 
PECRIA IL 6lf03 
PLG~IA IL 61614 
PEORI~ IL t1615 
PE C;:.; I A I L 61 6 1 4 
PHILO lL 61864 
FONTIAC lL 61764 
PRINCE V ILLF IL 61559 
RANK TN TL 60960 
P.ANTCUL IL 61 ~6f; 
u 100-4b 5 
05/09/87 
JANSSEN ANGELA KAYE 
BAILEY TREVOR ALLAN 
HALTER ,>1MW ANN 
BALLARD ANDREA D 
BARKER JEFF REV G 
BYARS DAVID LEE 
KESSEL DEr.:-
REDICKS Ht:IDI JO 
HOFFEK ANGELA LYNN 
YCUNG TODD ERIC 
NEES KATHY SUE 
BUSHUR TED L 
BERKSHIRE JENNIFER C 
BOEHM MELISSA LYNN 
BRANDT MA~K WILLIAM 
CAPLER JEAN MARIE 
ETHEFTON JOSEPH LEE 
HALCLI ABIGAIL LEE 
HFNDERSON MARY J 
HUBBART ALLISON R 
HUTCHESON JULIE E 
KONZEL~ANN DANIEL J 
K0PPLIN MICHAEL DALE 
LASCO DY THERE SA 
LEVIF ANDRE PAUL 
RATTERREE AMY SUSAN 
SELTZER DANNY 
SISSON MELINDA KAY 
STREET 
201 S MCELROY 
1406 N ARGUS 
RT 3, BOX 123 
1204 N LONG 
RT 4 
RCUTE 2 
603 N WALNUT 
820 N WALNUT 
716 TRENTON DR 
BOX 223 
N CHICA~O ST.BX 63 
RT 1 BOX 3F 
2031 BATES AVE 
2149 S STATE ST 
821 ROANOKE OR 
503 S STATE 
RR 7 
1708 W GOVERNOR ST 
1931 SO GLENWOOD 
2008 CREIGHTON 
2625 QUEENSWAY 
1 52 0 W L AK E DR 
3332 FREMONT 
2417 SCUTH 15TH 
6 HYDE PARK PL 
2024 HUNTLEIGH RD 
RR 2 BOX 280 
13 TOPHILL 
E~STERN ILLINOIS U~IVE~! 
O~AN'S LIST FOR SPRI~G 
ZIP CODE GRCUP 2 
CITY-STAT~ ztn 
HAYMOND IL 62560 
ROEINSON IL 62454 
IL 62454 
SHEL OYV ILLE IL 625b") 
SHE\.JWVILLE IL t256tl 
SHEL GYV ILL E IL 6?565 
SHf.LAYVILLE IL 62565 
SHELBYVILLE 
SHE~· MAN IL 62684 
SHUM~AY IL 6246 1 
SIDELL IL 6187t. 
SIGEL IL 62462 
SPP tNGF IFLD IL 62 704 
SPP I NGF I CLD IL 62704 
SPf:< I NGF IE LO IL 62702 
SPFd NGF I ELO IL 6270 2 
SPR I NGF If LD IL 62707 
SPR I NGF IEL 0 IL 62704 
SPRINGFIELD IL 62704 
SPRINGFIELD IL 6270.3 
SPRTNGF IELD IL 62703 
SPR l NGF IELO IL 62707 
SPR I NGF IELO IL 62703 
SPR I NGF lELD IL 62703 
:)r>F I NGF ft:LD IL 62701 
SPRINGFIELD IL 62704 
SPRINGFIELD fL 6270 7 
SOR I NGF IELD IL 62704 
U100-46t) 
05/09/87 
NAME 
5UTER JOHN WILLIAM 
VEARA Kf"PRIE ANN 
VOSE STEVEN JAMES 
WQODYARO LINDA SUE 
LITZ~LMAN SUSAN M 
i3UP C t-IYE TT V. ARK ALAN 
HOPTON LUCI NOA LEE 
LEHMAN JANE E 
MATTHEWS LUANN D 
SC(•T T lRV I I'll RAYMO!'IO 
ZWILLING JANE ANN 
HENINGER MICHELLE A 
S"'1CTHER5 DEBRA SUE 
TULLIS PHUNOA L 
DILGER K~lSTINE M 
HELMINK ~USIE JANE 
H~MMEN KENNY JOSEPH 
ALLISON BC~NIE LYNN 
HANKS ROY EUGENE II 
BEN~FTT JENNIFER E 
BUFd~. I E5 S A'.t F 
O~lNKLEY BRENDA K 
HASTI~GS LAURA K 
SCUUFFAS ANTHEA R 
MC~EEKAN ~LIZABETH A 
B~LL JUOENE LOUISE 
OUI<81 t' BRENDA MARIE 
' "' 
STREET 
2306 SYLVAN RD 
3068 N WINCH LANE 
2036 N 7TH ST 
2206 BRENTWOOD 
p 0 80X 131 
310 s MAIN ST 
RT 1 • BOX 142 
225 N. CALHOUN 
RT 1 BOX 307 
416 E MONROE 
RR 3 
510 w t-1AIN CROSS 
RT 3 BOX 95 
2800 E PARK 
314 N GREEN ST 
RR 1 BOX 310 
316 N GREEN ST 
1210 MEADOW LN 
202 WHITEHEAD.BX 185 
201 E SALE ST 
RT 2 BOX 202 
RR 3 
2507 POND 
907 N COLER 
2203 HAZEL WOOD 302 
R.R. BOX 134F 
R R 2 BOX 183 
RR 1 
E:.~ :_., ,..._RN ILLINOIS UNIVER! 
DE AN 1 S LIST FOR SPRING 
ZIP CODE GROUP ~ ~ 
Cl TV-STATE ZIP 
3PR I I'IGFIELD IL 62704 
SPR I NGF lf"LD IL 62707 
SPRINGFIELD IL 62702 
SPf. I NGF IELD IL 62704 
-STE MARIE IL c?459 
SULLIVAN IL 61951 
SULLIVA"~ IL cl';51 
SULLIVAN IL 61951 
SULL lV.A.N IL 61951 
SULLIVAN IL 61951 
SUMNI.::R IL 62466 
TAYLORV lLLE IL 62568 
TAYLOR VILLE IL 62568 
TA YLOJ; VILLE IL 62568 
TEUTOPGLI 5 IL 62467 
TEUTOPCLI 5 IL 62467 
TELJTOPOL IS IL 62467 
TOLONO IL 61880 
TOL:.~NI-· IL 61880 
TUSCCLA IL 61953 
TUSCCLA IL f-1953 
TlJSCOLA IL 61953 
UR8Ar-.;A IL 6180 1 
Ut<HANA IL 61801 
URBANA IL 61801 
VlCL~ IL 61486 
VIP G II'H A IL 62691 
WAPC::LLA IL 61777 
Ul 00-465 
05/09/87 
NM-1E 
ASHER ANITA 
ESDERS ~!CHELLE M 
GA.NGLOFF LISA MARY 
MENZ ANNALEE SUSAN 
PERKINS RCBERT L JR 
GRAHAM MICHELLE A 
LOWE CINDY JO 
8 IE RM AN KAT HY L YNN 
MITCHELL DAWN MARIE 
MORGAN TRACY LYNN 
CARLISLC LISA GAY 
MAXWELL RAYMOND S 
STREET 
1306 PINETREE DR 
407 JACKSON ST 
400 WOOD CREST DR 
6 CHRI SEND ALE 
201 LYNN 
RT 1. BOX 93 
RT 1 
RT 1 
BOX 44 
913 E OHIO 
411 NORTH 7TH ST 
RT 1 
EA.3TEPN ILLINOIS UNIVER~ 
Df'I\N'S LIST FOR SPRING 
71P CODE GROUP 2 
CITY-STATC ZIP 
<NASH INGTON IL c1571 
WASH I N'JTON IL 61571 
IL El57l 
WASHINGTCN IL 615'71 
\NASH INGTO"J IL 61571 
;o;ELL fNGTON IL c0973 
WF.S T UNION IL 62477 
wHE:" LER IL 6247J 
WHITE HEATH IL e, 1£!84 
WINDSOR IL 61 95 7 
WYOMING IL 61491 
YATES CITY IL 61572 
